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Inventarinimistu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1880 – 1942 
 
 
 
 
 
 
Thoma, Dieter (26. dets. 1881 Heidelberg – 30. sept. 1942 München), 
  dr.-insener, professor Müncheni Tehnikaülikoolis 
 
 
 Dieter Thoma sündis ülikooli professori perekonnas. Lõpetas 1902. a. 
Magdeburgi gümnaasiumi, õppis 1904-1910 Müncheni Tehnikaülikoolis; a. 
1921 töötas seal professorina. 
 1930. aastatel, et jätkata tööd oma ametipostil, pidi D. Thoma tõestama 
enda ja oma naise aaria päritolu, korjates kokku esivanemate sünni-, ristimis- ja 
abielutunnistuste koopiad. Ilmselt on arhiivis seoses sellega ka tema äia, a-tel 
1879-1900 Tartu ülikooli professorina töötanud Eduard Rählmanni mõningate 
dokumentide koopiad. 
 D. Thoma materjalid andsid 2000. a. TÜ Raamatukogule Eesti 
Ajalooarhiivi vahendusel üle järeltulijad Monika ja Peter Thoma, ilmselt pidades 
silmas nende esivanema, Eduard Rählmanni seost Tartu ülikooliga. 
 
 
Jrk.nr.  
Säiliku pealkiri 
 
Piirdaatumid 
 
Lehtede 
arv 
 
Märkused 
1 2 3 4 5 
 
1  Seefahrtsbuch des Volontärs Dieter 
 Thoma. Druckschr. mit handschr. Ein-  1905   56, 8 S. 
 tragungen. 
 
2  Tsöppel, August 
 1 Brief an Dieter Thoma.    29. April 1912  2 
 München. 
 
3  Briegleb, Hansen und Co, Eisengiesserei und 
   Maschinenfabrik 
 1 Brief an das Königliche Bezirks-  24. März 1916  2 
 Kommando Gotha. Maschineschr. und 
 handschr. 
 Gotha. 
 D. Thoma osavõtu vajadusest lennundusapa- 
 ratuuri katsete läbiviimisel. 
 
4 Amtlicher Briefwechsel betreffs 
der Laufbahn von Dieter Thoma an der   12. Sept. 1910- 54 
Technischen Hochschule in München.   16. Mai 1934 
Maschineschr., handschr. 
 
5 Fragebogen, Kopien der Geburts-, 
 Tauf- und Heiratsurkunden und Brief-   30. Mai 1933-  40 
 wechsel betreffs der arischen Nachwei-   3. Aug. 1937 
 sung von Dieter Thoma. Maschineschr., 
 handschr. 
 
6 Thoma, Dieter 
 Briefe betreffs der Entpflichtung seiner 
 Frau von den Luftschutzübungen und  14. Juli 1936,  4 
 seines Sohnes Walter Thoma von dem  17. Febr. 1938 
 Arbeitsdienst. 
 Pliiats ja tint. 
 
 7  Thoma, Dieter 
 Briefwechsel die Zusammenarbeit mit 
 der Turbinenfirma Voight betreffend.    29. Nov. 1940- 13 
 Maschineschr.     29. Apr. 1941 
  
8  Altherrenschaft München, Studentenbund. 
  1 Brief an Dieter Thoma, Empfangsschein. 15. Mai – Juni 1942 2 
 Maschineschrift. 
 Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei 
 Üliõpilasliidu blanketil. 
 Maksumeeldetuletus. 
1 2 3 4 5 
 
9   Zeitungsausschnitte von den Artikeln 
 über Dieter und Hans Thoma.   19--   4 
 
 10   Dokumente von Eduard Rählmann. 
 1 Original und Kopien. Handschr., Ma-  31. Okt.1880-  6 
 schineschr.      15. Mai 1912 
  E. Rählmann (1848-1917), a-tel 1879-1900  
 Tartu ülikooli prof., D. Thoma äi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selles inventarinimistus on 10 (kümme) säilikut numbritega 1-10. Fondi korraldas ja 
nimistu koostas pearaamatukoguhoidja Tatjana Šahhovskaja. 
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